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昭 1 " 3 9 イ 下 . 3 j ・ 1  岐 中 、 大 学 膿 学 剖 " N 学 科 卒 業
昭 和 U 年 3 j 1  東 北 大 ツ 火 学 院 卯 学 釧 究 科 生 物 学 専 攻 修 上 課 程 修 了
昭 和 4 1 イ f 5 打 東 北 大 ツ 大 学 院 即 学 釧 究 科 牛 物 学 、 ' " 攻 ト , 上 , 深 秤 小 選
歴
Ⅷ 仟 棡 1 年 6 " 東 北 火 学 理 ツ 部 助 乎
回 剥 ヒ ツ 院 「 学 部 コ 1 デ 常 勤 講 師  U V ( 千 n 5 6 午 ~ ・ 十 ・ 成  6 イ ト )
' 宮 城 学 院 女 了 大 ツ 非 常 剃 ' 捌 加 ( 昭 千 1 1 5 6 イ 下 ~ 平 成 7 介 り
宮 城 1 父 1 商 等 ] 、 ! 1 「 " 1 学 校 井 常 勤 計 " 姉 ( ~ 川 仟 怖 6 イ に )
耿 田 大 学 教 育 学 部 非 、 常 動 講 帥 ( 昭 和 6 1 年 ~ 平 成 1 3 イ 1 り
弘 前 大 学 教 介 学 附 判 1 夕 常 勤 講 帥 印 ι 締 ] 6 2 年 ・ ~ )
奈 良 女 f 大 ツ 郡 学 部 井 常 勤 泓 師 ( 昭 和 腿 年 ・ 乎 成 元 年 )
尚 細 女 学 院 知 捌 大 学 非 常 勤 肌 帥 ( 平 成 Ⅱ 年 ~ )
十 ・ 成 1 5 イ F 3 j ・ 1  リ i 北 人 学 を 勾 」 年 選 1 哉




内 藤 俊 彦 助 手 略 歴
" 学 博 上 ( 柬 北 大 学 )
社 団 法 人 Π 木 柏 物 冏 協 会 木 村 賞
職
昭 和 1 4 年 1 2 j 、 1 1 8  Π
1 卸 岡 ↓ i 、
即 学 仙 究 科 剛 属 杣 物 園
学
イ Ⅱ
昭 和 d 9 午  2  j 、 ]
受
平 成  2 イ に 5  刀






















































1. ECOLOGICAL STUDIES IN JAPANESE GRASSLANDs with special
Reference to the lBP Area -PRODUCTIVITY OF TERRESTRIAL




























春 の 野 草 , 小 林 純 子 ・ 内 藤 俊 彦 ,  a 9 9 1 ) , 北 隆 館
夏 の 野 草 , 小 林 純 子 ・ 内 藤 俊 彦 , ( 1 9 9 D , 北 隆 館
秋 の 野 草 , 小 林 純 f  ・ 内 藤 俊 彦 ,  a 9 9 D , 北 隆 館
春 の 樹 木 , 小 林 純 子 ・ 内 藤 俊 彦 ,  a 9 9 D , 北 隆 館
夏 の 樹 木 , 小 林 純 ・ f  ・ 内 藤 俊 彦 ,  a 9 9 1 ) , 北 隆 館
野 の 花 ア ー バ ン , 内 藤 俊 彦 ・ 枡 田 信 弥 ・ 泉 宏 昌 , ( 1 9 9 D , 北 峰 館
野 の 花 ル ー ラ ル , 内 藤 俊 彦 ・ 枡 田 信 弥 ・ 泉 宏 昌 ,  a 9 9 2 ) , 北 隆 館
山 の 花 マ ウ ン ッ , 内 藤 俊 彦 ・ 枡 田 信 弥 ・ 泉 宏 昌 ,  a 9 9 2 ) , 北 隆 館
山 の 花 ヒ ル ズ , 内 藤 俊 彦 ・ 枡 田 信 弥 ・ 泉 宏 昌 ,  a 9 9 2 ) , 北 隆 館
日 本 列 島 花 m a p s . 東 北 の 花 , 内 藤 俊 彦 ( 共 薯 ) ,  a 9 9 2 ) , 北 隆 館
宮 城 の 野 草 . 白 然 百 科 シ リ ー ズ 3 , 内 藤 俊 彦 ( 共 著 ) ,  a 9 9 2 ) 河 北 新 報 社
日 木 列 島 花 m a p s . 東 北 の 花 , 内 藤 俊 彦 ( 共 茗 ) , ( 1 9 9 2 ) , 北 隆 館
日 木 列 島 花 m a p s . 東 北 の 花 .  p a r 伐 , 内 j 佳 俊 彦 ( 共 茗 ) ,  a 9 9 3 ) , 北 隆 館
日 本 列 島 花 m a p s . 花 の 旅 「 ミ ズ バ シ , ウ 」 , 内 藤 俊 彦 ( 共 著 ) , ( 1 9 9 3 ) , 北 隆
館
チ ベ ヅ ト 高 原 の 盟 主 ー ニ エ ン チ エ ン タ ン ラ ー , 東 北 大 学 山 の 会 編 ,  a 9 9 4 ) ,
第 一 法 規 出 版
仙 台 市 史 特 別 編 ・ 自 然 , 内 藤 俊 彦 ( 共 著 ) ,  a 9 9 4 ) , 仙 台 市
フ ィ ー ル ド 検 索 図 鑑 夏 の 花 , 内 藤 俊 彦 編 ,  a 9 9 5 ) , 北 隆 館
フ ィ ー ル ド 検 索 凶 鑑 秋 の 花 , 内 藤 俊 彦 編 , ( 1 9 9 5 ) , 北 隆 館
フ ィ ー ル ド 検 索 図 鑑 春 の 花 , 内 藤 俊 彦 編 ,  a 9 9 5 ) , 北 隆 館
学 校 柏 林 地 野 草 ガ イ ド ブ ヅ ク , 内 藤 俊 彦 監 修  a 9 9 5 ) , 仙 台 市 立 第 一 中 学 校






調 査 報 告 書 ( 科 研 費 報 告 書 な ど )
1 . 「 草 地 牛 j 悲 系 の 解 析 方 に 関 す る 研 究 昭 和 4 2 年 度 」 , 沼 田 真 編 ,  a 9 6 8 )
2 .  T h e  A n n u a l  R e p .  o f  t h e  J I B P - C T ( P )  o f  t h e  F i s c a l  Y e a r  1 9 6 9 ,  T o s h i h i k o
















3 The Annual Rep. of the JIBP-CT(P) of the Fiscal Year 1970, Toshihiko
NAITO, a970)
The Annual Report o( the JIBP-CT(P) of the Fiscal Year 1969, Kikuchi, T
et al,(1970)
The AnnualRep. ofthe JIBP-CT(P) ofthe FiscalYear 1971, NAITO, T. et al,
(1971)














































「 都 市 生 態 系 の 雛 造 と 動 態 に 関 す る 研 究 」 一 沼 田 真 編 ,  a 9 7 6 )
「 南 西 諸 島 南 部 ( 先 島 諸 島 ) の 卓 地 生 態 に 関 す る 研 究 」 , 菅 沼 孝 之 編 , ( 1 9 7 6 )
宮 城 県 の 社 寺 林 調 査 , 森 林 ( 3 ) ,  a 9 7 6 ) , 土 井 林 業 振 興 会
I n t e r d i s c i p l i a n a r y  s t u d i e s  o f  u r b a n  E c o s y s t e m s  i n  t h e  M e t r o p o l i s  o f  T o k y o
( 1 9 7 フ ) ,  N A I T O  T .  e t  a l , ( 1 9 7 フ )
第 2 回 自 然 環 境 保 全 基 礎 調 査 特 定 植 物 群 落 調 査 報 告 書 , 飯 泉 茂 他 ,  a 9 7 フ ) ,
宮 、 城 岬 、
静 岡 県 の 社 寺 林 の 研 究 , 森 林 ( 6 ) , 内 藤 俊 彦 他 ,  a 9 7 フ ) , 士 井 林 学 振 興 会
下 北 半 島 の ニ ホ ン カ モ シ カ , 加 藤 睦 奥 雄 他 , ( 1 9 8 0 ) , 下 北 半 島 ニ ホ ソ カ モ シ カ
調 査 会
森 吉 山 小 又 峡 周 辺 地 域 特 別 学 術 調 査 報 告 書 , 加 藤 君 雄 他 ,  a 9 8 0 ) , 秋 出 県 教 育
委 員 会 ・ 小 又 峡 学 術 調 査 団
「 ア ユ の 里 構 想 」 基 本 調 査 報 告 書 ,  a 9 8 の , 宮 城 県 中 新 Ⅲ 町
第 2 同 白 然 環 境 保 全 基 礎 調 査 ( 緑 の 国 勢 調 査 ) 特 定 植 物 群 落 調 査 報 告 書 , 内 藤
俊 彦 ( 共 著 ) ,  a 9 8 1 ) , 宮 城 県 ・ 環 境 庁
第 2 回 自 然 環 境 保 全 基 礎 調 査 ( 植 生 調 査 ) 現 存 植 生 図 宮 城 県 , 飯 泉 茂 他 ,
( 1 9 8 D , 環 境 庁
「 决 適 な 自 然 環 境 を 求 め て 宮 城 県 環 境 管 理 計 画 策 定 の 九 め の 学 術 調 査 一 」 ,
飯 泉 茂 監 修 , ( 1 9 8 D , 宮 城 県
「 仙 台 湾 海 浜 県 自 然 環 境 保 令 地 域 学 術 調 査 報 告 書 」 , 仙 台 湾 海 浜 県 自 然 環 境 保 全
地 域 学 術 調 査 委 員 会 編 ,  a 9 8 1 ) , 宮 城 県
ア オ モ リ ト ド マ ッ 林 の 牛 態 学 的 研 究 , 内 藤 俊 彦 ,  a 9 8 D , 東 北 大 学 八 甲 田 山 柚
物 実 験 所
「 伊 豆 沼 . 内 沼 保 全 管 理 計 画 書 」 ,  a 9 8 3 ) , 伊 豆 沼 管 理 協 議 会 , 宮 城 県 若 柳 町
「 高 舘 . 千 貫 山 県 自 然 環 境 保 全 地 域 学 術 調 査 報 告 書 」 , 高 舘 ・ 千 貫 山 県 自 然 環 境
保 釡 地 域 学 術 調 査 委 員 会 編 ,  a 9 8 3 ) , 宮 城 県
「 栗 駒 国 定 公 園 及 び 県 立 公 園 旭 1 1 1 学 術 調 査 報 告 書 」 , 栗 駒 国 定 公 園 及 び 県 立 公 園
旭 U _ 1 学 術 調 査 委 員 会 編 , ( 1 9 8 3 ) , 宮 城 県
「 釜 房 湖 県 環 境 保 全 地 域 学 術 調 査 報 告 書 」 , 釜 房 湖 県 環 境 保 全 地 域 学 術 閖 査 委 員
会 編 ,  a 9 8 4 ) , 宮 城 県































































仙 台 市 太 白 山 自 然 観 察 の 森 自 然 観 察 セ ソ タ ー 事 業 報 告 及 び 研 究 報 告 書 , 内 藤 俊
彦 ,  a 9 9 7 ) , 仙 台 市 公 園 緑 地 協 会
東 北 人 学 埋 蔵 文 化 財 調 査 年 報 8 , 内 藤 俊 彦 ,  a 9 9 7 ) , 東 北 大 学 埋 藏 文 化 財 調 査
研 究 セ ン タ ー
オ オ セ ヅ カ 生 息 、 状 況 調 査 報 告 書 , 山 階 鳥 類 研 究 所 編 ,  a 9 9 7 )
自 然 環 境 質 指 数 作 成 調 査 報 告 書 ,  a 9 9 7 ) , 自 然 環 境 質 指 数 作 成 研 究 会
ビ オ ト ー プ 復 元 ・ 創 造 ガ イ ド ラ イ ン , 仙 台 市 環 境 局 環 境 計 画 課 編 ,  a 9 9 8 )
日 中 共 同 中 国 雲 南 省 小 橋 溝 ・ 古 林 青 自 然 保 護 区 植 物 調 査 報 告 書 , 内 藤 俊 彦 他 ,
a 9 9 8 ) , 日 本 植 物 園 協 会
東 北 大 学 埋 蔵 文 化 財 調 査 年 報 Ⅱ , 内 藤 俊 彦 , ( 1 9 9 9 ) , 東 北 大 学 埋 藏 文 化 財 調 査
研 究 セ ソ タ ー
東 北 大 学 埋 蔵 文 化 財 調 査 年 報 1 3 , 内 藤 俊 彦 , ( 2 0 0 の , 東 北 大 学 埋 藏 文 化 財 調 査









研 究 論 文 ( 単 独 執 筆 ・ 共 同 執 筆 )
1 .  p a s t u r e  e s t a b l i s h m e n t  b y  s h e e p  g r a z i n g  i n  m o u n t a i n  g r a s s l a n d  ( 3 )  E x p e r i m e n t
f r o m e  1 9 6 3  t 0 1 9 6 5 .  Y a m a n e , 1 . ,  S , 1 i z u m i ,  A .  M o r i ,  T .  T s u d a ,  K .  s a t o ,  K
S u g a w a r a ,  Y . 1 W a n a m i ,  T .  K i t a m i ,  Y .  s h i m a d a ,  M .  o d a s h i m a  &  T .  N a i t o
T h e  s d e n c e  R e p o r t s  o f  t h e  R e s e a r c h  l n s t i t u t e s ,  Y o h o k u  u n i v e r s i t y ,  D ,
1 7 , ( 1 9 6 6 ) , 5 3 - 8 4
2 . 山 地 草 原 に お け る 羊 の 放 牧 に よ る 牧 草 地 造 成 ( 3 ) , 1 9 6 3 - 1 9 6 5 年 の 試 験 , Ⅱ 」
根 一 郎 . 飯 泉 茂 ・ 森 彰 ・ 津 田 恒 之 ・ 佐 藤 和 夫 ・ 菅 原 確 悦 ・ 岩 波 悠 紀 ・
北 目 子 良 ・ 嶋 田 饒 ・ 小 田 島 守 ・ 内 藤 俊 彦 : 束 北 大 学 農 学 研 究 所 報 告 , 1 7
( 2 ) ,  a 9 6 6 ) , 8 7 - 1 1 8
3 .  R E L A T A I N O S  B E T W E E N  V E G E T A T I O N  A N D  T O P O G R A P H Y  I N
M O U N T A I N G R A S S L A N D O F K A W A T A B I ,  M I Y A G I P R E F E C T U R E
1 . 1 N F L U E N C E  O F  E X P O S U R E  A N D  I N C L I N A T I O N  U P O N  V E G E ・
T A T I O N ,  T o s h i h i k o  N A I T O :  E C O L .  R E V . 1 7  ( 1 9 6 7 )  4 7 - 5 5
4 . 宮 城 県 蒲 生 海 岸 に お け る 松 林 の 火 災 に よ る 被 霄 に つ い て , 内 藤 俊 彦 , 菅 原 飽 悦 ,
岩 波 悠 紀 , 飯 泉 茂 : Π 生 態 会 誌 . 1 7  ( 1 9 6 7 )  1 2 1 - 1 2 5
5 .  C H A N G E S  O F A L P I N E  V E G E T A T I O N I N  M T .  H A K K O D A D U E T O  H U ・
M A N  T R E A D I N G ,  T o s h i h i k o  N A I T O :  E C O L .  R E V . 1 7  ( 1 9 6 9 )  1 7 1 - 1 7 6




日本産種子小記,内藤俊彦:種子牛態通信 N02, a970) 2-3




ミネヤナギ(salix reinii Franch. et savat.)の発芽率とその寿命について,
内藤俊彦:種子生態通信. NO.7 a973) 5-12
ロープウエイのゴンドラ内に集積された種子について,内藤俊彦:種子生態
(8) a974) 5-8
EC0工OGICAL STUDIES OF THE TOWADA-HAKKODA AREA. Toshi・































州 イ ヒ 植 物 の 生 活 域 に 関 す る 研 究 ( Ⅱ ) , 内 藤 俊 彦 ・ 菅 原 亀 悦 ・ 飯 泉 茂 . 日 生 態
会 東 北 地 区 会 假 , ( 3 6 ・ 3 7 ・ 3 8 )  a 9 7 8 )  5 - 6
ヒ レ ア ザ ミ ( c a r d u u s  c r i s p u s  L i n n . ) の 牛 態 学 的 研 究 , 内 藤 俊 彦 : ヒ コ ビ プ
別 巻 .  1  a 9 8 1 )  4 3 1 - 4 3 7
E C 0 1 0 g i c a l  s t u d y  o f  G r e y  H e T o n  i n  o g a  p e n i n s u l a ,  A k i t a  p r e f e c t u r e .  K O
O G A S A W A R A ,  K a n a m e  A B E  a n d  T o s h i h i k o  N A I T O : J .  Y a m a s h i n a l n s t
O r n i 血 . 1 4  ( 1 9 8 2 )  2 3 2 - 2 4 5
高 等 植 物 分 布 資 料  a 0 5 ) ナ ッ ッ バ キ , 内 藤 俊 彦 : 舶 物 研 究 雑 誌 . 5 7  a o )  a 9 8 2 )
3 0 8
東 カ ロ リ ン 諸 島 ポ ナ ぺ 島 の 草 地 , 内 藤 俊 彦 : 熱 帯 草 地 研 究 .  1  a 9 8 3 )  1 2 - 1 3
タ ン ポ ポ の 分 布 と そ の 環 境 , 内 藤 俊 彦 : 採 集 と 飼 育 . 4 5 ( 3 )  a 9 8 3 )  1 0 0 - 1 0 4
日 本 産 植 物 の 果 実 と 種 子 1 . コ ナ ラ ゛ 属 , 内 藤 俊 彦 : 種 了 生 態 .  a 4 )  a 9 8 3 )
2 2 - 2 4
日 本 産 舶 物 の 種 子 生 態 学 的 研 究 1 . ア ズ マ ギ ク , 内 藤 俊 彦 : 種 子 生 態 .  a 5 )
a 9 8 4 )  4 1 - 4 3
E C O L O G I C A L  S T U D I E S  O F  M A N G R O V E  A T  P O N A P E  I S L A N D ,  T H E
E A S T E R N  C A L O L I N E  I S L A N D S .  T .  N A I T O ,  N A K A M U R A  T . &
M A S U D A  S . :  S T U D I E S  O N  T H E  M A N G R O V E  E C O S Y S T E M  ( 1 9 8 5 )
3 9 - 4 4
宮 城 県 内 の ユ ビ ソ ヤ ナ ギ , 竹 原 明 秀 ・ 内 藤 俊 彦 : 植 物 研 究 郷 疏 志 . 6 1 ( 4 )  a 9 8 6 )
3 1
Π 本 産 植 物 の 種 子 生 態 学 的 研 究 Ⅱ . カ マ ッ カ , 内 藤 俊 彦 : 種 子 牛 態 .  a 6 )  a 9 8 6 )
4 0 - 4 3
伊 逹 政 宗 の 「 鉛 筆 」 調 査 轍 告 書 Ⅳ . 軸 お よ び キ ャ ッ プ に つ い て , 内 藤 俊 彦 : 仙
台 市 博 物 館 調 査 W f 究 報 告 . 第 9 ・ 号  a 9 8 9 )  6 4 一 乃
O n  t h e  e c 0 1 0 g i c a l  s t u d i e s  o f  t h e  s a s a  d w a r f  b a m b o o  i n  J a p a n .  T o s h i h i k o
N A I T O ,  s h u n - i c h i  s H O J I :  p r o c e e d i n g s  o f  t h e  i n t e r n a t i o n a l  s y m p o s i u m
O n  g r a s s l a n d  v e g e t a t i o n .  s c i e n c e  p r e s s ,  B e i j i n g ,  C H I N A . ( 1 9 9 0 )  2 7 5 - 2 7 6
モ ミ 種 子 の 佳 見 旨 学 的 研 究 , 内 藤 俊 彦 : 種 子 生 態 1 9  a 9 9 0 )  4 3 一 郭
二 の 丸 跡 N M 6 に お け る π 戸 時 代 の 遺 構 と 遺 物 一 植 物 遺 存 体 一 , 内 藤 俊 彦
東 北 大 学 埋 藏 文 化 財 調 査 年 報 . 3  ( 1 9 9 0 ) 如 一 "
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尾 瀬 地 区 に お け る ニ ホ ン ジ カ の 移 動 経 路 に つ い て , 内 藤 俊 彦 ・ 木 村 吉 幸 : 尾 瀬
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